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的事項が解明され、 nano-secあるいは subnano sec領域の過渡応答設計法が確立され、その成果はこ
の分野の工学発展に寄与するところが大きしユ。
よって本論文は博士論文として価値あるものと認められる D
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